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В структуре трудового отношения при-
сутствуют два субъекта – работник и работо-
датель. Довольно часто работниками являют-
ся люди, обремененные семейными обязанно-
стями, а это одинокие родители и другие ли-
ца, занимающиеся воспитанием детей. 
Лицами с семейными обязанностями при-
знаются мужчины и женщины, имеющих се-
мейные обязанности в отношении находя-
щихся на их иждивении детей, когда такие 
обязанности ограничивают их возможности 
подготовки, доступа, участия или продвиже-
ния в экономической деятельности. Эти лица, 
определяются в каждой стране посредством 
законодательства, коллективных договоров, 
правил внутреннего трудового распорядка 
организации, решений суда или с учетом на-
циональных условий (п. 1 ст. 1 Конвенция 
Международной организации труда «О рав-
ном обращении и равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 
семейными обязанностями» от 23 июня 
1981 г. № 156). 
Работодатель до сих пор не может опре-
делиться с понятием, кто такая одинокая мать, 
одинокий родитель, и использование данного 
термина вызывает некоторые затруднения. 
В Трудовом кодексе РФ определение по-
нятий одинокой матери, одинокого родителя, 
лица, воспитывающего детей без супруга, от-
сутствуют, но законодатель для предоставле-
ния различных льгот обращается к терминам 
«одинокая мать» (ст. 261 ТК РФ), «одинокие 
родители» (ст. 341.2 ТК РФ), «матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в 
возрасте до 5 лет» (ст. 96 ТК РФ). В других 
отраслях законодательства применение этих 
понятий зависит от цели их использования. 
Налоговый кодекс РФ предоставляет на-
логовые вычеты одиноким родителям, к кото-
рым согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 относится один 
из родителей, не состоявший в зарегистриро-
ванном браке. 
Согласно п. 5 Приказа Росстата от 
18 февраля 2016 г. № 71 «Об утверждении 
статического инструментария для организа-
ции Федеральной службой по труду и занято-
сти федерального статического наблюдения за 
предоставлением государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 
одинокие родители – это матери, отцы, маче-
хи, отчимы, усыновители, опекуны (попечи-
тели), приемные родители, воспитывающие 
детей без супруга (супруги) по причине смер-
ти, развода, рождения ребенка вне брака, ли-
шения родительских прав. На основании п. 9 
ст. 10 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» поль-
зуются социальными гарантиями и компенса-
циями военнослужащие женского пола и во-
еннослужащие, воспитывающие детей без от-
ца (матери). 
Верховный Суд РФ дал некоторые разъ-
яснения по определению понятий особых ка-
тегорий работников. «К одиноким матерям 
относится женщина, которая является единст-
венным лицом, осуществляющим обязанности 
по воспитанию своих детей, то есть без отца. 
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Статус одинокой матери работница приобре-
тает в случаях смерти отца ребенка, лишения 
или ограничения его родительских прав, при-
знания недееспособным, признания безвестно 
отсутствующим, отбывания наказания в виде 
лишения свободы, уклонения от воспитания 
детей, а также если отец по состоянию здоро-
вья не может содержать и не принимает уча-
стия в воспитании ребенка (п. 28. Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
28 января 2014 г. № 1 «О применении законо-
дательства, регулирующего труд женщин, лиц 
с семейными обязанностями и несовершенно-
летних»). 
К лицам, воспитывающим детей без ма-
тери, относят и отца ребенка, если мать лише-
на или ограничена в родительских правах, 
признана безвестно отсутствующей, недее-
способной, умерла, в связи со здоровьем не 
ухаживает за ребенком, отбывает наказание 
либо уклоняется в воспитании (п. 2 Постанов-
ления).   
Часто к одиноким матерям относят жен-
щин, родивших ребенка вне брака. Информа-
ция об отце в свидетельстве о рождении от-
сутствует или вписана со слов матери. Однако 
вышеназванное Постановление позволяет ра-
ботодателям толковать понятие данного ста-
туса более широко. Для получения трудовых 
гарантий женщине достаточно того, что она 
одна воспитывает и содержит своего ребенка. 
А вот претендовать на льготы из других от-
раслей права она не может. 
Законодатель пытается путем предостав-
ления различных гарантий защитить уязви-
мые категории работников (одиноких жен-
щин, беременных и др.) от ущемления рабо-
тодателем их прав [6, с. 73]. Например, рабо-
тодатель не должен отказывать в приеме на 
работу женщинам с детьми (ч. 3 ст. 64 ТК 
РФ). Увольнение одинокой матери и других 
лиц, которые воспитывают ребенка без мате-
ри, не допускается, за исключением случаев, 
прописанных в законе (ч. 4 ст. 261 ТК РФ). 
Неправомерно их уволить по сокращению 
штата, вследствие недостаточной квалифика-
ции, с неудовлетворительными результатами 
испытания и в других случаях. Привлекать на 
работу в выходной день или нерабочий 
праздничный день можно только с личного 
согласия (ст. 113 ТК РФ). Также регулируется 
работа в ночную смену (ст. 95 ТК РФ), сверх-
урочная (ст. 96 ТК РФ) и направление в ко-
мандировку (ст. 259 ТК РФ). Коллективным 
договором могут устанавливаться дополни-
тельные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время (ст. 263 ТК 
РФ). 
При заключении трудового договора на 
работодателя фактически возлагается обязан-
ность по выяснению подробностей частной 
жизни лица (не является ли будущий работ-
ник одинокой матерью, беременной женщи-
ной, лицом с семейными обязанностями и 
т.д.) [2, с. 67]. В ст. 23 Конституции РФ гово-
рится о том, что каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, семейную 
тайну. По мнению многих ученых, «частная 
жизнь» – наиболее широкое понятие, в кото-
рое входят и персональные данные работни-
ков [3, с. 354]. Стараясь не разглашать свою 
личную жизнь, многие скрывают информа-
цию о себе, что затрудняет обеспечение ба-
ланса интересов сторон трудовых отношений.  
Задача трудового законодательства (ст. 1 
ТК РФ) «создание необходимых условий для 
достижения оптимального согласования инте-
ресов сторон трудовых отношений» [5, с. 51]. 
При устройстве на работу желательно преду-
предить работодателя о своем статусе одино-
кого родителя либо лица, воспитывающего 
детей без матери, а работодателю вниматель-
но отнестись к таким сведениям. 
А. М. Лушников предлагает обозначить 
перечень сведений, предоставляемых работ-
ником по своей инициативе для получения 
гарантий и компенсаций для одиноких мате-
рей и других лиц, которые работодатель име-
ет право требовать, и сведения, которые рабо-
тодатель не имеет права требовать согласно 
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [3, 
с. 374]. 
Большую роль в эффективном регулиро-
вании трудовых отношений имеет согласо-
ванная система юридических норм. Несовер-
шенство, недостатки и изъяны нарушают ба-
ланс интересов субъектов трудовых прав, как 
считает М. А. Жильцов [1]. 
Для оптимального согласования интере-
сов сторон возникает необходимость закреп-
ления в локальных актах организации статуса 
одинокого родителя и лиц, воспитывающих 
детей без матери, а также списка гарантий и 
перечня требуемых документов для подтвер-
ждения особого положения в зависимости от 
конкретных обстоятельств. Ознакомившись с 
трудовыми льготами на основании локальных 
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актов организации и перечнем предоставляе-
мых документов для подтверждения особого 
статуса, будущий работник будет заинтересо-
ван в предоставлении необходимой информа-
ции работодателю, причем с его личного со-
гласия.     
Так, при приеме на работу подтвердить 
статус одинокой матери можно на основании 
свидетельства о рождении ребенка, в котором 
отец не прописан; справкой о смерти одного 
их супругов; решением суда о признании вто-
рого родителя умершим, недееспособным, 
безвестно отсутствующим. Если отец ребенка 
осужден, то потребуются приговора суда и 
справка из исправительного учреждения.  
В каждом конкретном случае нужно учиты-
вать и юридические, и фактические обстоя-
тельства.  
На практике работодатель к одиноким 
матерям не относит женщин, состоявших в 
разводе, но впоследствии заключивших брак, 
при сокращении штата сотрудников не учи-
тывает положения ч. 4 ст. 261 ТК РФ. Однако 
суды считают, что работница может являться 
одинокой матерью, даже находясь замужем. 
Так, гражданка обратилась в суд с иском 
к работодателю и просила признать незакон-
ным увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, так 
как при сокращении штата работников не бы-
ла принята во внимание ст. 261 ТК РФ, пре-
доставляющая гарантии одинокой матери с 
ребенком до 14 лет. Суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении иска, мотивируя 
тем, что в момент увольнения работница со-
стояла в браке и оснований полагать, что она 
является одинокой матерью, у работодателя 
не имелось. Суд апелляционной инстанции 
пришел к выводу о неправильном применении 
норм материального права. Во-первых, в сви-
детельстве о рождении ребенка истицы в гра-
фе отец стоит прочерк. Во-вторых, она полу-
чает ежемесячные пособия на ребенка.  
В области социального обеспечения счи-
талось если у одинокой матери в свидетельст-
ве о рождении ребенка, имелся прочерк об 
отце, или эта запись была произведена по ука-
занию матери для сохранения права на льготы 
при вступлении в брак (п. 8 Постановления 
Совмина СССР от 12 августа 1970 г. № 659 
«Об утверждении Положения о порядке на-
значения и выплаты пособий беременным 
женщинам, многодетным и одиноким мате-
рям»). 
Суд пришел к выводу, что если мать яв-
ляется единственным лицом, принимавшим 
участие в воспитании ребенка, то она сохра-
няет статус одинокой и при вступлении в но-
вый брак и не должна лишаться различных 
гарантий. Муж ее материально не содержит, 
ребенка не усыновлял, по адресу проживания 
истца не прописан. Суд в итоге принял реше-
ние о восстановлении работницы на работе 
(Апелляционное определение Санкт-Петер-
бургского городского суда от 5 июля 2018 г. 
по делу № 33-13981/2018). 
Другой пример. Женщину уволили по со-
кращению штатов, она являлась вдовой, име-
ла на иждивении малолетнего ребенка. Суд 
пришел к выводу, что данная гражданка явля-
ется одинокой матерью, воспитывающей ре-
бенка до четырнадцати лет, исходя из пред-
ставленных ею документов: свидетельства о 
рождении малолетнего, где отцом являлся 
умерший супруг; свидетельства о заключении 
брака, где истице присвоена фамилия мужа; 
свидетельства о смерти супруга истицы. По-
тому расторжение трудового договора без 
учета ст. 261 ТК РФ не правомерно (решение 
Советского районного суда г. Владикавказа от 
12 июля 2018 г. по делу № 2-1110/2018).  
В трудовом законодательстве закреплено 
право работодателя, предоставлять одиноким 
матерям, по их желанию, работу на условиях 
гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ). 
При таких условиях допускается саморегули-
рование рабочего времени в течение рабочего 
дня, что позволяет одиноким родителям оп-
тимально сочетать производственную дея-
тельность и семейные обязанности. 
В настоящее время, когда активно вне-
дряется роботизация и цифровизация, разде-
ление обязанностей одного рабочего мес-
та/должности на полставки (job-sharing) ста-
новится популярным и с успехом применяется 
в некоторых европейских странах. У сотруд-
ников появляется дополнительное время для 
укрепления семьи, воспитания детей и выпол-
нения семейных обязанностей [4, с. 147]. 
Предлагается закрепить в ТК РФ обязанность 
работодателя предоставлять одиноким мате-
рям, а также лицам, осуществляющим уход за 
детьми без матери, по их желанию, работу на 
условиях гибкого рабочего времени. 
Итак, для оптимального согласования ин-
тересов сторон трудовых отношений и разре-
шения некоторых проблем правового регули- 
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рования предлагается закрепить понятия оди-
нокой матери, лиц с семейными обязанностя-
ми, более четко прописать, какие сведения 
работодатель имеет право требовать от работ-
ников, чтобы предоставление гарантий не вы-
зывало сомнений. Следует предусмотреть пе-
речень необходимых документов для под-
тверждения особого статуса в локальных ак-
тах организации, вменить работодателю в 
обязанность предоставление режима гибкого 
рабочего времени одиноким родителям  
и иным лицам, воспитывающим детей без ма-
тери.   
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MOTHERS, PERSONS WITH FAMILY RESPONSIBILITIES 
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 The article analyzes some problems of legal regulation of labor of single mothers and 
persons with family responsibilities, associated with the determination of their special legal 
status. The benefits and guarantees provided by labor law are considered. The examples of 
law enforcement practice are given where the issue of classifying certain individuals as 
single mothers or persons raising children without a mother is decided by the courts, taking 
into account all the circumstances indicating that they have fulfilled significant responsibil-
ities for the upbringing and maintenance of the child. To solve the problems of legal regu-
lation some changes in legislation are proposed. 
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